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INFORMATION FOR SUPPORTERS 
of the 
CHARLES DARWIN FOUNDATION 
The Charles Darwin Foundation for the Galapagos Islands is supported by several national 
and international institutions but nevertheless remains largely dependant on the generosity of 
individual donors for the funds needed to finance its programmes. 
In the United States, contributions, which should be accompanied by a note indicating that 
they are to be used "for conservation and science in the Galapagos Islands", may be made out to the 
following organizations who support these programmes: 
SMITHSONIAN INSTITUTION, c/o Secretary for the Americas (Administration) 
NHB Stop 166, Washington, D.C. 20560. 
WORLD WILDLIFE FUND - U.S., 1601 Connecticut Avenue, N.W .. 
Washington, D.C. 20009. 
U.S. citizens contributing through either of these organizations are entitled to tax reductions. No 
administrative fees or overheads are charged. 
Elsewhere contributions earmarked ''for the Galapagos" may be made through the donor's 
national W.W.F. organization (where this exists) or through the: 
WORLD WILDLIFE FUND INTERNATIONAL, Avenue du Mont Blanc, 
CH-1196 Gland, Switzerland. 
or through the 
ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT VON 1858, Alfred-Brehm Platz 16, D-6000, 
Frankfurt/Main I, West Germany. 
Konten "HILFE FUR DIE BEDROHTE TIERWELT" 
1. Postscheckamt Frankfurt/Main 
Postscheckkonto Nr. 47-601 
BLZ 500 100 60 
2. Effectenbank Warburg AG, Frankfurt/Main 
Nr. 35556.9 
BLZ SOl 207 17 
These bodies do not charge any administrative fees or overheads. 
In Europe the laws governing tax deduction on contributions vary from country to country and 
donors seeking tax reductions should consult the organization through which they give their . 
support. If tax deductions are not sought, contributions may be made direct to: 
CHARLES DARWIN FOUNDATION, 
Greensted Hall, Ongar, Essex, England. 
or to 
THE CHARLES DARWIN RESEARCH STATION, -Santa Cruz, Galapagos 
Casilla 58-39, Guayaquil, Ecuador. 
While emphasizing that the continuing success of conservation in the Galapagos is directly 
dependant on the receipt of future contributions, we wish once again to place on record our deep 
gratitude to all those supporters whose generosity has made it possible to achieve so much during 
the last twenty years. 
G. T. Corley Smith 
Editor of "Noticias" 
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President: 
FUNDACION CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS GALAPAGOS 
CHARLES DARWIN FOUNDATION FOR THE GALAPAGOS ISLANDS 
FONDATION CHARLES DARWIN POUR LES GALAPAGOS 
Creee sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 
la Science et la Culture (UNESCO) 
Honorary Life Member: H.R.H. The Duke of Edinburgh 
Dr. Peter Kramer, Universitat Essen, 4300 Essen I, 
Universitatsstrasse 5, Fed. Rep. of Germany. 
Vice-President: Dr. Alfredo Luna Tobar, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Secretary General: 
Secretaries for the Americas: 
Quito, Ecuador. 
Sr. Juan Black, Casilla 3891, Quito, Ecuador. 
Dr. D. Challinor (administration) 
Dr. T. Simkin (science) 
Mrs. M. Cox (executive secretary) 
Smithsonian Institution, Washington D.C. 20560, U.S.A. 
Secretary for the Europe: Dr. Ole Hamann, Institute of Systematic Botany, 
University of Copenhagen, 140 Gothersgade DK1123, 
Copenhagen, Denmark. 
Members of the Executive Council: Sr. Presidente de la Republica del Ecuador. 
(Ex officio) Sr. Ministro de Relaciones Exteriores; 
Sr. Presidente de la Comisi6n Nacional de Desarrollo. 
Sr. Ministro de Finanzas; 
Sr. Ministro de Recursos Naturales; 
Sr. Ministro de Agricultura y Ganaderia; 
Sr. Comandante General de la Armada Nacional; 
Sr. Presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana. 
Sr. Director del Instituto Geografico Militar; 
Sr. Director Nacional de Turismo. 
Members of the Executive Council: Capt. Sir Thomas Barlow, Prof. J. Bouillon, 
Dr. H.J. Coolidge, Mr. G.T. Corley Smith, Prof. J. Dorst, 
Prof. I. Eibl-Eibesfeldt, Dr. T. Fritts, Prof. P. Grant, 
Prof. J.P. Harroy, Dr. M.S. Hoogmoed, Prof. R.D. Keynes, 
Mr. S. Dillon Ripley, Dr. I. Rubinoff, Sir Peter Scott. 
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